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ABSTRACT
ABSTRAK
Silika adalah salah satu bahan alam yang melimpah di Indonesia. Di alam, silika sulit ditemukan dengan kemurnian tinggi, sehingga
perlu dilakukan penelitian tentang pemurnian silika. Metode acid leaching adalah salah satu metode untuk meningkatkan kemurnian
silika. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian silika dan melihat kemampuan larutan asam (HCl) sebagai agen
leaching pada proses pemurnian silika. Proses pemurnian menggunakan asam klorida dengan variasi konsentrasi 3,7%, 7,4% 11,1%
,14,8% dan 18,5%.  Hasil pengamatan SEM-EDX dari foto mikrograf memperlihatkan bentuk tekstur butiran-butiran tajam. Hasil
Analisis XRF menunjukkan bahwa konsentrasi awal silika dalam batuan sebelum proses leaching adalah sebesar  95,21%.  Setelah
proses leaching menggunakan larutan HCl 11,1% terlihat bahwa kadar kemurnian silika meningkat menjadi 99,75%. Kemudian
diambi lkonsentrasi larutan HCl 11,1% untukdilakukan proses leaching denganmemvariasikanwaktuleachingyaitu 4jam, 7jam, 10
jam, 13 jam dan 16 jam. Hasil yang didapatkan bahwa pada waktu leaching selama 10 jam didapatkan persentase kadar silika yaitu
99,80%. Berdasarkan hasil XRF maka didapatkan konsentrasi larutan HCl yang optimum untuk kemurnian silika yaitu 11,1% dan
waktu optimum pada 10 jam. Hasil pengamatan gambar SEM-EDX menunjukkan bahwa proses leaching telah berhasil mencapai
kemurnian, ditunjukkan dengan hilangnya pengotor seperti yang terlihat pada gambar morfologi batuan silika hasil SEM-EDX. 
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ABSTRACT
Silica is one of the abundant natural materials in Indonesia. In nature, silica is difficult to find with high purity, so it is necessary to
do research on silica purification. The method of acid leaching is one method to improve the purity of silica. This study aims to
improve the purity of silica and see the ability of acid solution (HCl) as a leaching agent in the silica purification process.
Purification process using hydrochloric acid with concentration variation of 3.7%, 7.4% 11.1%, 14.8% and 18.5%. SEM-EDX
observations from micrograph photographs show the sharp grain texture shape. The result of XRF analysis shows that the initial
concentration of silica in the rock before the leaching process is 95.21%. After leaching process using 11.1% HCl solution showed
that the purity of silica increased to 99.75%. The concentration of HCl 11.1% was then obtained for the leaching process by varying
the leaching time of 4 hours, 7 hours, 10 hours, 13 hours and 16 hours. The results obtained that at leaching time for 10 hours
obtained percentage of silica content is 99,80%. Based on XRF result, the optimum concentration of HCl solution for purity of
silica was 11.1% and optimum time at 10 hours. The SEM-EDX image observation results show that the leaching process has
succeeded in achieving purity, indicated by the loss of impurities as seen in the morphological images of SEM-EDX silica rocks.
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